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5Resumo
Hoje em dia, na a´rea da medicina, e´ importante adaptar a tecnologia a`s necessida-
des que ela vai apresentando, facilitando, desta forma, o trabalho dos profissionais de
sau´de. A possibilidade de aliar as potencialidades que um dispositivo mo´vel oferece
a`s necessidades dos me´dicos e´ uma caracterı´stica presente no desenvolvimento de
qualquer aplicac¸a˜o. Para que uma aplicac¸a˜o se torne um avanc¸o na vida dos seus
utilizadores, e´ essencial que seja intuitiva e fa´cil de utilizar.
Este relato´rio descreve o trabalho desenvolvido na empresa Tactis - Servic¸os
Informa´ticos, Lda, no projeto ”Aplicac¸a˜o de prescric¸a˜o eletro´nica de medicamentos
para dispositivos mo´veis”, no aˆmbito do esta´gio curricular do curso de Mestrado Inte-
grado em Engenharia de Redes e Sistemas Informa´ticos na Faculdade de Cieˆncias da
Universidade do Porto.
Sera˜o descritas as funcionalidades implementadas na construc¸a˜o de uma aplicac¸a˜o
para Tablet Android que permite aos me´dicos prescrever medicamentos atrave´s do
mesmo. Para ale´m de ser de fa´cil utilizac¸a˜o, possibilita prescrever, de forma ra´pida e
simples, qualquer tipo de medicamento que o utente necessite. Denominada NoviPE-
MAPP, esta aplicac¸a˜o vem auxiliar o processo normal de prescric¸a˜o de medicamentos
mas, o facto de ser desenvolvida para tablet, permite aos me´dicos uma maior qualidade
no seu trabalho do dia-a-dia.
Ao longo do relato´rio sera´ feita uma revisa˜o do estado da arte onde sera˜o anali-
sadas algumas aplicac¸o˜es para dispositivos mo´veis com objetivos semelhantes. Sera˜o
tambe´m apresentados os objetivos do projeto, bem como, a implementac¸a˜o e ca-
raterı´sticas que simplificam o processo de prescric¸a˜o. No final sera˜o apresentadas
algumas concluso˜es e tambe´m possı´vel trabalho futuro.
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Existem algumas aplicac¸o˜es de Prescric¸a˜o Eletro´nica de Medicamentos (PEM)
que permitem aos me´dicos prescrever aos utentes medicamentos durante uma con-
sulta.
A mudanc¸a de comportamento e´ muitas vezes marcada por mudanc¸as tecnolo´gicas
e os tablets trouxeram mudanc¸as sociais na forma de pensar, agir e socializar.
1.1 Motivac¸a˜o
Construir uma aplicac¸a˜o ligada a` a´rea da sau´de e´ uma forma de contribuir para a
sociedade, fazendo uso das competeˆncias adquiridas ao longo do curso e colocando
em pra´tica tudo o que se aprendeu durante o mesmo.
Todos os dias assistimos ao desenvolvimento de aplicac¸o˜es que, tendo sido inicial-
mente desenhadas para computador, sa˜o agora adaptadas para funcionar em smartphone
ou tablet. E´ uma mais-valia e tambe´m um maior conforto, se as aplicac¸o˜es tambe´m
estiverem disponı´veis para dispositivos mo´veis. Desta forma, evita-se ter de se andar
carregado com os computadores porta´teis cuja utilizac¸a˜o e´ menos pra´tica.
Foi neste sentido que se construiu o NoviPEMAPP que possibilita aos me´dicos
prescrever um ou mais medicamentos aos utentes, sendo apenas necessa´rio o acesso
a um Tablet Android.
12
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1.2 Objetivos
Este projeto consistiu no desenvolvimento de uma aplicac¸a˜o para Tablet Android
para prescric¸a˜o eletro´nica de medicamentos.
Aliado ao objetivo principal que e´ a emissa˜o de uma receita, foram desenvolvi-
das va´rias funcionalidades que ajudam no processo de prescric¸a˜o, nomeadamente,
a construc¸a˜o de posologias pre´-definidas para evitar que o me´dico esteja sempre a
digitar a mesma posologia e a criac¸a˜o de um painel de favoritos para permitir que o
me´dico apenas tenha de pesquisar a primeira vez o medicamento e depois na˜o seja
necessa´rio voltar a fazeˆ-lo.
Com um design atrativo e interface de fa´cil utilizac¸a˜o, esta aplicac¸a˜o surge para
desempenhar um papel importante na a´rea da medicina, pois vem agilizar o processo
de prescric¸a˜o aos me´dicos.
1.3 Organizac¸a˜o do Documento
Este documento esta´ organizado da seguinte forma.
O Capı´tulo 2 e´ dedicado ao estado da arte, onde se faz um estudo das va´rias
aplicac¸o˜es existentes no mercado com conceitos semelhantes, bem como as platafor-
mas de apoio a` prescric¸a˜o eletro´nica de medicamentos e declarac¸a˜o de conformidade
do SPMS.
O Capı´tulo 3 descreve a aplicac¸a˜o do ponto de vista global explicando as principais
funcionalidades, requisitos e arquitetura utilizada.
O capı´tulo 4 apresenta as tecnologias e ferramentas utilizadas no desenvolvimento
da aplicac¸a˜o e apresenta as etapas de implementac¸a˜o, descrevendo as funcionalida-
des desenvolvidas ao longo de todo o projeto.
Por fim, o Capı´tulo 5 faz uma conclusa˜o sobre o trabalho desenvolvido, abordando





Com a evoluc¸a˜o da tecnologia, nos dias de hoje e´ possı´vel usar dispositivos
mo´veis para as mais diversas tarefas, quer pessoais, quer profissionais. Estes dis-
positivos tornaram mais fa´cil o fornecimento de qualquer tipo de informac¸a˜o e servic¸o
e sa˜o, cada vez mais, utilizados nas variadas a´reas, como por exemplo na Medicina.
A prescric¸a˜o eletro´nica de medicamentos (PEM) e´ a prescric¸a˜o assistida por compu-
tador. Neste capı´tulo sera˜o apresentadas as principais plataformas que possibilitam a
prescric¸a˜o eletro´nica de medicamentos. Sera´ tambe´m feita a revisa˜o dos pressupostos
e funcionalidades das principais aplicac¸o˜es PEM existentes no mercado.
2.1 Certificac¸a˜o/declarac¸a˜o de conformidade
A PEM e´ um processo efetuado com recurso a`s tecnologias, atrave´s de aplicac¸o˜es
informa´ticas certificadas pela Administrac¸a˜o Central do Sistema de Sau´de, IP (ACSS).
Para ale´m de ser necessa´ria uma forte autenticac¸a˜o para se ter acesso a PEM, esta
permite a desmaterializac¸a˜o total da receita possibilitando a dispensa da receita nas
farma´cias formato papel.
Existem muitos benefı´cios que a PEM apresenta, nomeadamente, o facto de in-
centivar a informatizac¸a˜o do sistema de sau´de, diminuir o risco de erro ou engano
na prescric¸a˜o e facilita as auditorias da vendas dos medicamentos. No entanto, a
prescric¸a˜o electro´nica de medicamentos tem de cumprir alguns requisitos de acordo
com a legislac¸a˜o em vigor. Para que a prescric¸a˜o seja efetuada de forma correta, o
14
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Infarmed tem de disponibilizar e assegurar o acesso a` informac¸a˜o dos medicamentos a
todos os que interveˆm no processo de prescric¸a˜o. Tem tambe´m que fornecer o acesso
a uma base de dados de testes a todas as empresas que possuam aplicac¸o˜es com
este fim e, que pretendam solicitar a declarac¸a˜o de conformidade junto do SPMS.
Para ale´m disto, e´ necessa´rio que estas aplicac¸o˜es possuam alguns requisitos
te´cnicos de modo a estarem em conformidade e poderem ser utilizadas pelos profissio-
nais de sau´de. Este requisitos pode ser consultados em http://www.acss.min-saude.
pt/Portals/0/Anexo_I.pdf [1].
Conforme instituı´do no n.o 3 do artigo 17.o da Portaria n.o 137-A/2012, de 11
de maio, a utilizac¸a˜o dos sistema informa´ticos esta´ dependente de declarac¸a˜o de
conformidade do respetivo provedor junto dos Servic¸os Partilhados do Ministe´rio da
Sau´de, EPE (SPMS). [2]
Esta declarac¸a˜o visa o compromisso do declarante de que a aplicac¸a˜o que dispo-
nibiliza aos seus clientes se encontra em conformidade com as normas de prescric¸a˜o,
nomeadamente, assegurando o cumprimento dos requisitos te´cnicos e legais aplica´veis
aos sistemas de prescric¸a˜o.
A declarac¸a˜o de conformidade e´ uma espe´cie de formula´rio que deve ser pre-
enchido pelo fornecedor da aplicac¸a˜o, para efeitos de declarac¸a˜o, da sua integrac¸a˜o
com os SPMS, de acordo com as especificac¸o˜es te´cnicas publicadas para o efeito, e
das responsabilidades a assumir nos termos da declarac¸a˜o. Esta pode ser enviada
pelo correio e assinada pelo responsa´vel da empresa, ou enta˜o, submetida online e
assinada via digital.
Existe uma lista com as verso˜es de software PEM com declarac¸a˜o de conformi-
dade aceite pela SPMS, para efeitos de integrac¸a˜o com o Sistema Central de Prescric¸o˜es.
Esta lista de verso˜es de software pode ser consultada em http://spms.min-saude.
pt/blog/2013/04/03/lista-de-aplicacoes-em-conformidade/ [3].
2.2 Plataformas de Apoio a` Prescric¸a˜o Eletro´nica de
Medicamentos
Para realizar com sucesso a prescric¸a˜o eletro´nica de medicamentos, e´ necessa´rio
ter acesso a`s informac¸o˜es dos medicamentos bem como o acesso ao Ministe´rio da
Sau´de para o registo das receitas me´dicas. Este registo, e´ realizado na plataforma
Base de Dados Nacional de Prescric¸o˜es (BDNP) onde sa˜o guardadas as receitas
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me´dicas prescritas pelos me´dicos.
Relativamente aos dados dos utentes, estes sa˜o obtidos atrave´s do Registo Naci-
onal de Utentes (RNU) e esta plataforma e´ usada para obter as informac¸o˜es acerca de
cada utente.
2.2.1 Infomed
A Infomed e´ a base de dados de medicamentos de utilizac¸a˜o livre e gratuita,
autorizada pelo Ministe´rio da Sau´de, que pode ser consultada sem qualquer registo
pre´vio. Conte´m informac¸o˜es a respeito dos medicamentos para uso humano, tais
como, denominac¸a˜o comum internacional (DCI), nome dos medicamentos, dosagem,
via de administrac¸a˜o, forma farmaceˆutica, se e´ ou na˜o gene´rico, prec¸o de venda ao
pu´blico, entre outras informac¸o˜es. [4]
A Infomed e´ atualizada, diariamente, atrave´s da transfereˆncia dos dados da base
de dados interna do Infarmed. O Infarmed e´ a autoridade competente do Ministe´rio da
Sau´de, mediadora e fiscalizadora responsa´vel pela introduc¸a˜o no mercado, comerciali-
zac¸a˜o e controlo dos medicamentos e outros produtos de sau´de em Portugal.
2.2.2 SPMS
SPMS, e´ uma Entidade Pu´blica Empresarial (EPE) que presta servic¸os ao nı´vel
de ”gesta˜o financeira, recursos humanos especializados e sistemas de Tecnologias de
Informac¸a˜o e Comunicac¸a˜o (TIC) para as entidades que integram o Servic¸o Nacional
de Sau´de (SNS)”. [5]
A SPMS tem o objetivo de prestar servic¸os especı´ficos na a´rea da sau´de em
servic¸os financeiros e demais atividades, a todos os estabelecimentos e servic¸os do
SNS, sejam elas EPE’s ou do Setor Pu´blico Administrativo (SPA), assim como a outras
entidades quando pratiquem atividades relativas a` a´rea da sau´de.
O Ministe´rio da Sau´de possui uma plataforma acedida via web que permite aos
me´dicos prescrever medicamentos aos utentes. E´ atrave´s da mesma que os me´dicos
teˆm acesso a` ficha clı´nica dos utentes e, desta forma, podem receitar os medicamentos
que acharem necessa´rios. Esta plataforma pode ser acedida pelo me´dico atrave´s de:
[6]
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2.3 Aplicac¸o˜es de Prescric¸a˜o Eletro´nica de Medicamentos
para Dispositivos Mo´veis
Os treˆs exemplos que sera˜o apresentados de seguida, sa˜o aplicac¸o˜es que esta˜o
disponı´veis para download no Google Play Store [7] e na App Store [8]. As duas
primeiras aplicac¸o˜es, iMed e eMed.pt sa˜o gratuitas. A terceira aplicac¸a˜o, Whitebook+
Prescric¸o˜es Me´dicas tem um custo de 8.72e.
A escolha destas treˆs aplicac¸o˜es foi aleato´ria, dado que foram pesquisadas outras
aplicac¸o˜es ligadas ao ramo da sau´de. No entanto, esta escolha proveio do facto destas
se adequarem mais ao processo de prescric¸a˜o de medicamentos.
2.3.1 iMed
O iMed [9] e´ uma plataforma de gesta˜o clı´nica on-line desenvolvida pela ACIN,
iCloud Solution que e´ uma empresa pioneira na criac¸a˜o de soluc¸o˜es informa´ticas,
liderando diversas secc¸o˜es de mercado na a´rea de Cloud Computing.
Esta´ disponı´vel a versa˜o para dispositivos Android, iPhone e iPad. O iMed possi-
bilita, atrave´s da introduc¸a˜o do nome / nu´mero de Utente, ter acesso aos dados de um
determinado utente e, desta forma, efetuar a prescric¸a˜o.
Antes de efetuar a pesquisa dos medicamentos, o me´dico tem acesso a`s entida-
des financeiras (ADSE, SNS) a que o utente podera´ estar associado. Na pesquisa dos
medicamentos, o me´dico pode escolher por que me´todo pretende efetuar a pesquisa
(DCI, Marca, Manipulado, Diete´tico, Outro) e assim procurar o medicamento indicado.
Por fim, e apo´s todos os medicamentos estarem prescritos, o me´dico pode finalizar
a receita e imprimi-la para o utente.
A Figura 2.1 ilustra o layout da aplicac¸a˜o iMed para Tablet Android, onde se pode
observar como e´ constituı´da a receita me´dica, contendo os medicamentos necessa´rios
ao utente, o nu´mero de embalagens (quantidade) desejado, a patologia (caso seja
necessa´rio ser introduzida na emissa˜o da receita) e a posologia. A posologia esta´
pre´-definida e o me´dico pode ou na˜o edita´-la com o fim pretendido.
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Figura 2.1: Aplicac¸a˜o iMed (Screenshot tirado em 23-03-2015) [9]
2.3.2 eMed.pt
O eMed.pt [10] e´ uma aplicac¸a˜o para Android e IOS disponibilizada pelo Infarmed
que permite a consulta de qualquer medicamento e a pesquisa dos medicamentos mais
baratos. Isto e´, esta aplicac¸a˜o permite aos utentes, no momento de adquirirem um
medicamento, consultar e identificar outro medicamento equivalente mas que, a nı´vel
econo´mico, fique mais barato. A consulta dos medicamentos pode ser feita atrave´s da
pesquisa do seu pro´prio nome comercial ou DCI, ou, em alternativa, atrave´s da leitura
do co´digo de barras com a caˆmara do Smartphone ou Tablet/iPad.
Caso o utente necessite de mais do que um medicamento, esta aplicac¸a˜o exibe
para todos os medicamentos o Prec¸o de Venda ao Pu´blico (PVP), Prec¸o para Utente e
o Prec¸o para Pensionista. Deste modo, o utente tera´ acesso a` despesa total que tera´
na farma´cia.
Para ale´m dos prec¸os dos medicamentos, o eMed.pt possibilita a consulta do
folheto informativo referente ao medicamento. Esta aplicac¸a˜o contribui tambe´m com
a possibilidade de ter acesso a`s farma´cias mais pro´ximas atrave´s da localizac¸a˜o GPS
do Smartphone ou Tablet/iPad.
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A Figura 2.2 mostra dois ecra˜s referentes a aplicac¸a˜o eMed.pt. No ecra˜ da es-
querda pode-se observar o layout da pesquisa de medicamentos, onde atrave´s do
nome ou co´digo de barras podemos procurar o medicamento pretendido. No ecra˜ mais
a` direita verifica-se o resultado da pesquisa efetuada, nomeadamente o custo atual e
o custo mı´nimo.
(a) Ecra˜ do painel de pesquisa de
medicamentos
(b) Ecra˜ das caracterı´sticas dos
medicamentos
Figura 2.2: Aplicac¸a˜o eMed.pt (Screenshot tirado em 23-03-2015) [10]
2.3.3 Whitebook+ Prescric¸o˜es Me´dicas
O Whitebook+ Prescric¸o˜es Me´dicas [11] e´ uma aplicac¸a˜o paga para dispositivos
Android, iPhone e iPad. Esta aplicac¸a˜o permite efetuar a pesquisa de medicamen-
tos, saber diversas informac¸o˜es acerca dos mesmos e tambe´m realizar o ca´lculo de
infuso˜es, o que pode ajudar um me´dico na prescric¸a˜o da receita. No entanto, esta
aplicac¸a˜o na˜o permite aceder aos dados do utente e, como na˜o foi construı´da para
prescrever medicamentos, na˜o pode ser utilizada como tal.
A Figura 2.3 apresenta o layout da aplicac¸a˜o Whitebook + Prescric¸o˜es Me´dicas.
Esta aplicac¸a˜o funciona como um guia de medicamentos onde o me´dico efetua a
procura dos mesmos, apresentando o modelo de prescric¸a˜o que permite medicar
consoante o utente, ou seja, adequado ao peso de cada utente, o tratamento, entre
outras informac¸o˜es relevantes para o me´dico.
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(a) Ecra˜ inicial Whitebook+ (b) Ecra˜ de opc¸o˜es pesquisa Whitebook+
Figura 2.3: Aplicac¸a˜o Whitebook+ Prescric¸o˜es Me´dicas (Screenshot tirado em 23-03-2015) [11]
2.3.4 Comparac¸a˜o das soluc¸o˜es existentes no mercado
Em suma, a Tabela 2.1 mostra algumas caracterı´sticas das aplicac¸o˜es abordadas
durante este capı´tulo.
iMed eMed.pt Whitebook+
Instalac¸a˜o em PC’s x x -
Instalac¸a˜o em SmartPhones x x x
Aplicac¸a˜o Web SaaS x x x
Dispositivos iOS x x x
Dispositivos Android x x -
Popularidade (No Downloads) 1000-5000 5000-10000 -
Versa˜o 2.0 1.3 7.4






Assemelhando-se a` finalidade do iMed, a NoviPEMAPP e´ uma aplicac¸a˜o que
permite aos me´dicos prescrever uma receita me´dica atrave´s de um Tablet Android.
Uma das vantagens que a NoviPEMAPP traz e´ que, para ale´m de possibilitar a
prescric¸a˜o por nome comercial e por DCI, tambe´m permite prescrever um medica-
mento Diete´tico ou ate´ mesmo para a Diabetes. Neste u´ltimo, o me´dico na˜o necessita
de saber o nome quer das agulhas ou ate´ mesmo das lancetas pois a NoviPEMAPP
mostra sempre uma lista de todos os medicamentos, agulhas ou lancetas existentes
no mercado para, desta forma, facilitar o processo de prescric¸a˜o ao me´dico.
Outra vantagem e´ permitir que o me´dico, em qualquer momento, consulte a ficha
do utente e tenha acesso aos medicamentos que lhe foram prescritos. Deste modo, o
me´dico possui uma maior diversidade de informac¸o˜es acerca do utente em causa.
Neste capı´tulo sera˜o apresentados os requisitos, as funcionalidades e a arquite-
tura da aplicac¸a˜o NoviPEMAPP.
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3.1 Requisitos
O desenvolvimento da NoviPEMApp obedeceu a dois requisitos principais: a com-
patibilidade com as verso˜es mais recentes de Android e o registo do me´dico na base
de dados. Esta base de dados estara´ na Tactis - Servic¸os Informa´ticos, e o me´dico tera´
de possuir um enderec¸o de e-mail e uma password. Depois de entrar na aplicac¸a˜o, o
me´dico devera´ ter acesso a` Internet para que possa efetuar a pesquisa dos medica-
mentos e dos dados dos Utentes.
A aplicac¸a˜o funciona atrave´s do protocolo HTTPS para permitir uma maior seguranc¸a
a nı´vel dos dados que sa˜o transportados entre o servidor e o tablet.
De acordo com a tendeˆncia do mercado Android, a taxa de dispositivos que exe-
cutam verso˜es mais baixas a 4.0 (ou seja, versa˜o 2.x e 3.x), sa˜o menos de 15%, e
teˆm forte tendeˆncia a diminuir. Tendo em mente esse facto, NoviPEMAPP foi desen-
volvida para dispositivos Android que corram a versa˜o 4.x, garantindo, assim, o bom
funcionamento de todas as funcionalidades e evitando problemas de compatibilidade.
Como e´ apresentado na Tabela 3.1, neste momento, a aplicac¸a˜o NoviPEMAPP
cobre aproximadamente 94% do nu´mero global de dispositivos Android. A distribuic¸a˜o
da u´ltima coluna diz respeito ao acesso a` loja online da Google pela aplicac¸a˜o Play
Store durante 1 semana ate´ 1 de Junho de 2015. Tambe´m e´ referenciado o nı´vel
(API) [12] que significa o valor que identifica exclusivamente a API de cada versa˜o de
dispositivos Android.
Versa˜o Nome Data de Lanc¸amento Nı´vel (API) Distribuic¸a˜o
2.2 Froyo 20 de Maio de 2010 8 0,3%
2.3.3 – 2.3.7 Gingerbread 9 de Fevereiro de 2011 10 5,7%




9 de Julho de 2012 16 15,6%
4.2.x 13 de Novembro de 2012 17 18,1%
4.3 24 de Julho de 2013 18 5.5%
4.4 KitKat 31 de Outubro de 2013 19 39,8%
5.0 - 5.0.2 Lollipop 12 de Novembro de 2014 21 9,0%
5.1.x Lollipop 10 de Marc¸o de 2015 22 0,7%
Tabela 3.1: Nu´mero relativo de dispositivos por versa˜o Android. [13]
3.2 Funcionalidades
A NoviPEMAPP apresenta cinco novas funcionalidades principais:
• Posologias pre´-definidas - permite ao me´dico criar, modificar e ate´ mesmo elimi-
nar qualquer posologia pre´-definida que sera´ usada posteriormente na receita,
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individualmente para cada medicamento prescrito.
• Painel de favoritos - o me´dico tem acesso a um painel de medicamentos “favori-
tos”, isto e´, todos os medicamentos que sa˜o prescritos com maior frequeˆncia, e
assim na˜o necessita de os pesquisar novamente.
• Lista de medicamentos pre´ selecionados - indica quantos medicamentos, bem
como, o respetivo nome, que sa˜o inseridos na receita, fornecendo ao me´dico um
feedback permanente de todos os passos que efetua aquando da sua navegac¸a˜o.
• Observar as caraterı´sticas dos medicamentos individualmente - Permite efetuar
uma pesquisa dos medicamentos existentes na base de dados do Infarmed,
sem ter de previamente colocar os dados de um utente para o poder fazer.
Isto torna-se uma mais-valia pois permite ao me´dico esclarecer du´vidas que,
eventualmente, possa ter acerca dos mesmos.
• Prescrever em mais do que um local - um me´dico que trabalhe em mais do
que um local e que tenha mais do que uma especialidade (e.g. Clı´nica Geral,
Medicina Denta´ria), pode escolher qual o local e especialidade pela qual fara´ a
prescric¸a˜o. Caso contra´rio, apenas tera´ que confirmar se o local e especialidade
apresentadas esta˜o corretas e assim iniciar o processo de prescric¸a˜o ao utente.
Comparativamente com as aplicac¸o˜es ja´ existentes, o NoviPEMAPP apresenta
uma navegac¸a˜o mais simplificada bem como um design mais apelativo e atrativo para
o utilizador.
Para ale´m destas novas funcionalidades, e comparativamente com as aplicac¸o˜es
de prescric¸a˜o eletro´nica de medicamentos faladas anteriormente, a NoviPEMAPP pos-
sui uma navegac¸a˜o ra´pida entre ecra˜s, em que o me´dico apenas necessita de passar
o dedo para a esquerda ou para a direita conforme pretender avanc¸ar (direita para a
esquerda) ou voltar para o ecra˜ anterior (esquerda para a direita).
Para ale´m na navegac¸a˜o entre ecra˜s ser feita atrave´s do deslize do dedo, a No-
viPEMAPP possui sempre um menu situado no canto superior direito do ecra˜, que
permite a navegac¸a˜o para outros ecra˜s.
3.3 Arquitetura
A NoviPEMAPP apresenta uma arquitetura cliente-servidor. Nesta secc¸a˜o, e´ apre-
sentada esta arquitetura, a recolha de dados e o fluxo de navegac¸a˜o na aplicac¸a˜o. O
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diagrama UML da Figura 3.2, revela a estrutura da interface do utilizador, mostrando o
fluxo de navegac¸a˜o da aplicac¸a˜o em uso normal. Ale´m disso, ira´ ser descrito como sa˜o
recolhidos os dados, nomeadamente dos medicamentos, importantes para o correto
funcionamento da aplicac¸a˜o, como tambe´m sera´ explicado como e´ feito o acesso ao
Registo Nacional de Utentes (RNU), onde se acede aos dados dos utentes, entidades
financeiras e/ou benefı´cios que eventualmente possam ter, e tambe´m, o acesso a` Base
de Dados Nacional de Prescric¸o˜es (BDNP), onde e´ feito o registo das receitas para la´
enviadas.
3.3.1 Arquitetura de ligac¸a˜o cliente-servidor
A ligac¸a˜o cliente-servidor e´ feita atrave´s de um pedido Web Service do cliente
(tablet) para o servidor alojado na TACTIS [14], que permite comunicar com este e
assim, obter informac¸o˜es importantes para o funcionamento da aplicac¸a˜o. Um Web
Service e´ um recurso utilizado na integrac¸a˜o de sistemas e na comunicac¸a˜o entre
diferentes aplicac¸o˜es. Esta tecnologia permite que as aplicac¸o˜es possam interagir
com aplicac¸o˜es ja´ existentes, e que sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes
sejam compatı´veis. Os Web Services descrevem uma forma padronizada de inte-
grar aplicac¸o˜es baseadas na Internet usando o eXtensible Markup Language (XML),
Simple Object Access Protocol (SOAP), Web Services Description Language (WSDL)
e Universal Description, Discovery and Integration (UDDI). XML e´ usado para marcar
os dados, SOAP e´ usado para transferir os dados, WSDL e´ usado para descrever os
servic¸os disponı´veis e UDDI e´ usado para listar que servic¸os esta˜o disponı´veis. Cada
aplicac¸a˜o pode ter a sua pro´pria linguagem, que e´ traduzida para uma linguagem uni-
versal, num formato intermedia´rio (e.g. XML, JSON, CSV). Todos os pedidos efetuados
pelo cliente conteˆm o enderec¸o de IP da ma´quina do servidor, bem como, o nu´mero
da porta por onde e´ efetuada a comunicac¸a˜o. Toda esta comunicac¸a˜o via Web Service
com o servidor, e´ realizada atrave´s do protocolo SOAP.
3.3.2 Arquitetura de ligac¸a˜o do servidor a` SPMS
A comunicac¸a˜o com os SPMS e´ feita atrave´s de um pedido Web Service, a` semelhanc¸a
da arquitetura cliente-servidor, mas neste caso e´ utilizado um enderec¸o disponibilizado
pelos SPMS juntamente com um login e uma password para que seja possı´vel enviar
os pedidos com sucesso. Existem dois Uniform Resource Locator (URL) diferentes
para se comunicar com a SPMS: um para a BDNP; e outro para o RNU. No entanto
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ambos possuem logins e passwords iguais.
A plataforma que e´ disponibilizada pelos SPMS deve ser utilizada apenas para
efeitos de testes de integrac¸a˜o e para se ter acesso a esta plataforma, e´ necessa´rio
preencher um formula´rio e assim efetuar o pedido de acesso a esta plataforma.
O acesso ao RNU tem o objetivo de apurar os dados pessoais dos utentes, bem como
as entidades financeiras responsa´veis e o(s) regime(s) especial(ais) de comparticipac¸a˜o
de medicamentos (RECM).
3.3.3 Recolha de dados dos medicamentos
Para que o me´dico possa prescrever determinado medicamento, e´ necessa´rio
saber a dosagem, forma, via de administrac¸a˜o, entre outras informac¸o˜es, e assim
escolher o medicamento correto para prescrever ao utente.
As caracterı´sticas dos medicamentos, sa˜o obtidas atrave´s de um pedido reali-
zado por Web Service a` base de dados Infarmed (localizada nos servidores da TAC-
TIS), que conte´m informac¸o˜es como por exemplo, o nu´mero Co´digo Nacional para a
Prescric¸a˜o Eletro´nica de Medicamentos (CNPEM), a forma (e.g. comprimido revestido
por pelı´cula, granulado), a embalagem (no de comprimidos ou saquetas por embala-
gem), entre outras informac¸o˜es com o mesma importaˆncia para a prescric¸a˜o me´dica
de medicamentos.
Estas informac¸o˜es sa˜o recolhidas atrave´s de um JSON (que por sua vez utiliza
uma biblioteca GSON [15]) e, posteriormente, e´ trabalhado de modo a colocar as
informac¸o˜es no tablet de maneira agrada´vel e simples.
3.3.4 Diagrama UML
O diagrama UML representado na Figura 3.1, descreve o conceito global da aplicac¸a˜o.
Em particular, todos os ecra˜s da aplicac¸a˜o com os quais o utilizador interage, esta˜o
representados, cobrindo assim toda a interac¸a˜o do utilizador, desde o momento em
que inicia a aplicac¸a˜o, ate´ ao processo final que sera´ o registo com sucesso de uma
receita de medicamentos.
Na Figura 3.1 pode-se observar o processo de navegac¸a˜o na NoviPEMAPP, desde
o ecra˜ inicial, ate´ ao processo de visualizac¸a˜o da(s) receita(s).
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No capı´tulo seguinte sera˜o dados os detalhes da implementac¸a˜o no que diz res-
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Figura 3.1: Diagrama de estados
Capı´tulo 4
Implementac¸a˜o da NoviPEMAPP
Este capı´tulo, trata dos detalhes da implementac¸a˜o, analisando a estrutura da
base de dados e das classes implementadas e, apresentando escolhas relevantes
realizadas ao longo do seu desenvolvimento. Trata tambe´m das tecnologias utilizadas
no desenvolvimento da aplicac¸a˜o, onde se fala do ambiente em que foi construı´da a
NoviPEMAPP e a linguagem utilizada.
Relativamente ao suporte dos dados armazenados, neste capı´tulo ha´ uma secc¸a˜o
que aborda as bases de dados e trata do seu modo de funcionamento, isto e´, como
sa˜o construı´das bem como, o seu modo de utilizac¸a˜o.
4.1 Tecnologias Utilizadas
Durante o desenvolvimento desta aplicac¸a˜o foi utilizado o NetBeans IDE que e´
um ambiente de desenvolvimento Open-Source para programadores nas linguagens
Java, C, C++, PHP, Groovy, Ruby, entre outras. O IDE e´ executado em muitas platafor-
mas, como Windows, Linux e Mac OS. O NetBeans IDE oferece aos programadores,
ferramentas necessa´rias para criar aplicac¸o˜es profissionais.
Para ale´m do NetBeans foi tambe´m utilizado o Eclipse que e´ um IDE para de-
senvolvimento Java, pore´m suporta va´rias outras linguagens a partir de plugins como
C/C++,PHP, Python, Scala e dispositivos Android. Foi construı´da em Java e segue
o modelo Open-Source de desenvolvimento de software. Atualmente existe tambe´m
uma ferramenta de nome Android Studio que serve de suporte a` programac¸a˜o para
dispositivos Android. No entanto, optou-se pela utilizac¸a˜o do Eclipse por haver uma
maior familiarizac¸a˜o com esta ferramenta.
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O suporte Eclipse foi descontinuado pelo que o Android Studio e´ o editor preferen-
cial para desenvolvimento de aplicac¸o˜es Android. No que diz respeito a` base de dados,
foi utilizada a tecnologia PostGres que e´ um sistema de gesta˜o de bases de dados
de co´digo aberto mais avanc¸ados que conta com variados recursos, nomeadamente,
consultas complexas, chaves estrangeiras, integridade transacional, entre outros.
4.2 Base de Dados
Foram construı´das duas bases de dados que conteˆm os dados que sa˜o utilizados
no processo de prescric¸a˜o: a base de dados do lado do servidor e a base de dados
que funcionara´ do lado do cliente (tablet).
4.2.1 Servidor
A base de dados utilizada como suporte dos dados (e.g. me´dicos, medicamentos
receitados ao utente) e´ apresentada na Figura 4.1, e foi construı´da em PostGres.
Esta base de dados e´ composta por 16 tabelas que guardam informac¸a˜o relativa
aos me´dicos (nome,contato), utentes (nome, NIF, sexo), clı´nicas (nome da clı´nica,
co´digo), histo´rico dos medicamentos receitados e medicamentos diete´ticos. Estes
u´ltimos servem para serem apresentados num painel de medicamentos diete´ticos a
serem receitados, mas que ira´ ser descrito mais a` frente com algum detalhe para me-
lhor compreensa˜o de como funciona a aplicac¸a˜o. Todas estas tabelas sa˜o importantes
para o bom funcionamento da aplicac¸a˜o, uma vez que durante o uso da mesma, vai
sendo necessa´rio utiliza´-las durante o processo de prescric¸a˜o.
4.2.2 Cliente
O tablet tambe´m tera´ uma base de dados SQL Lite onde sera˜o guardados os
dados importantes para a navegac¸a˜o na aplicac¸a˜o. A Figura 4.2 apresenta as tabelas
construı´das na primeira vez que e´ executada a aplicac¸a˜o, como ja´ foi referido ante-
riormente, para guardar nomeadamente, na tabela definic¸o˜es, o enderec¸o IP, porta e
timeout.
As restantes tabelas sa˜o utilizadas para guardar informac¸o˜es acerca dos medica-
mentos prescritos, como e´ o caso da tabela favoritos. Esta, e´ usada para permitir ao
me´dico ter a sua pro´pria lista de medicamentos que prescreve com maior frequeˆncia e
assim poder prescrever o mesmo medicamento a va´rios utentes, sem necessitar de o
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pesquisar novamente, na base de dados do Infarmed.
Figura 4.2: Tabelas da Base de Dados do Cliente
4.3 Funcionalidades Implementadas
Foram implementadas diversas funcionalidades para que a NoviPEMAPP funcio-
nasse de uma forma simples e simpa´tica para o utilizador. As secc¸o˜es seguintes des-
crevem individualmente cada ecra˜ implementado atrave´s de classes java e respetivas
funcionalidades.
4.3.1 Configurac¸a˜o da Ligac¸a˜o ao Servidor
A Figura 4.3 apresenta o ecra˜ que corresponde ao primeiro contacto do utilizador
com a aplicac¸a˜o. Dentro deste ecra˜, o utilizador tera´ de introduzir o enderec¸o de IP,
bem como a porta e o timeout correspondente para efetuar a conexa˜o com o servidor
e assim poder seguir para o pro´ximo ecra˜. Os dados sera˜o guardados numa base
de dados local no tablet para, futuramente, na˜o ter de voltar a introduzir estes dados
quando utilizar a aplicac¸a˜o.
Sempre que a aplicac¸a˜o e´ iniciada, e´ verificado se a base de dados local conte´m
o enderec¸o de IP, porta e timeout e, em caso afirmativo, isso significa que na˜o e´
a primeira vez que a aplicac¸a˜o e´ executada, logo conte´m os valores corretos para
conexa˜o ao servidor. Em caso negativo, ou seja, na˜o conte´m valores, significa que e´ a
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primeira vez que e´ executada e enta˜o abrira´ a classe Primeiro Inicio, responsa´vel pela
inserc¸a˜o dos respetivos dados de conexa˜o (enderec¸o IP, nu´mero da porta e timeout).
Figura 4.3: Ecra˜ Primeiro Inicio
4.3.2 Login
Login, como o pro´prio nome indica, e´ a classe que implementa o ecra˜ de Login e
Password. Neste ecra˜ o me´dico apenas tem de introduzir o seu email e a sua password
para comec¸ar a utilizar a aplicac¸a˜o, como mostra a Figura 4.4.
Os dados sa˜o enviados atrave´s de um objeto JSON [15] para o servidor alojado
na TACTIS [14], onde sa˜o comparados com os campos email e password da tabela
Medico e, caso coincidam, avanc¸a para a classe Login2. Caso contra´rio, aparece uma
mensagem a notificar que os dados introduzidos na˜o esta˜o corretos.
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Figura 4.4: Ecra˜ Login
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4.3.3 Escolha de Clı´nica e/ou Especialidade
A Figura 4.5 mostra a listagem da(s) clı´nica(s) e a(s) especialidade(s) do me´dico.
Dependendo do local e especialidade que o me´dico esteja a exercer, apenas basta se-
lecionar uma clı´nica e uma especialidade antes de comec¸ar o processo de prescric¸a˜o.
Figura 4.5: Ecra˜ Login2
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4.3.4 Menu Principal
Menu Principal, e´ a classe atrave´s da qual e´ apresentado o Menu Principal. A
Figura 4.6 indica ao me´dico as diversas funcionalidades que o NoviPEMAPP lhe pro-
porcionara´. Aqui, sera´ o ponto de partida para todas as funcionalidades da aplicac¸a˜o,
nomeadamente, pesquisar os medicamentos fora do contexto de prescric¸a˜o, adicionar
aos Favoritos os medicamentos que o me´dico achar por bem adicionar e tambe´m
inserir algumas posologias que sera˜o mais utilizadas ao longo da sua utilizac¸a˜o.
Figura 4.6: Ecra˜ Menu Principal
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4.3.5 Definic¸o˜es
PainelDefinicoes e´ a classe responsa´vel por permitir a edic¸a˜o dos dados que o
utilizador introduz na primeira vez que inicia a aplicac¸a˜o no tablet. Estes dados sa˜o:
o Enderec¸o IP, o nu´mero da Porta responsa´vel pela comunicac¸a˜o com o servidor e o
respetivo timeout, como se pode verificar na Figura 4.7. Neste painel o utilizador tem
a opc¸a˜o de atualizar os medicamentos. Ao tocar em ”Atualizar os fa´rmacos”o que se
sucede e´ um processo de consulta da base de dados do Infarmed, em que o resultado
sera´ o primeiro nome de cada medicamento. Estes medicamentos sa˜o mostrados a`
medida que o me´dico os for pesquisando, aparecendo em forma de lista por baixo dos
respetivos locais de pesquisa. Como opc¸a˜o, o utilizador pode tambe´m efetuar um teste
de comunicac¸a˜o ao servidor (ping) para verificar se esta´ tudo bem na introduc¸a˜o do
enderec¸o IP e nu´mero de porta.
Figura 4.7: Ecra˜ das Definic¸o˜es
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4.3.6 Favoritos
A Figura 4.8 apresenta o painel de Favoritos e permite ao me´dico consultar que
medicamentos possui como sendo os medicamentos que mais prescreve aos utentes.
No painel implementado por esta classe, o me´dico pode selecionar um determinado
medicamento sem necessitar de o pesquisar na base de dados. Deste modo, poupa
tempo em cada consulta que efetua a um utente.
Figura 4.8: Ecra˜ dos Favoritos
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4.3.7 Posologias pre´-definidas
Posologias Pre´-Definidas permite ao me´dico a inserc¸a˜o de posologias especı´ficas
para cada medicamento. Desta forma, sempre que for necessa´rio inserir uma po-
sologia, o me´dico tera´ disponı´vel todas as posologias adicionadas anteriormente. A
Figura 4.9 ilustra dois ecra˜s, nos quais se pode observar como e´ feita a inserc¸a˜o de
uma nova posologia.
(a) Inserc¸a˜o de uma nova posologia (b) Visualizac¸a˜o de posologias
Figura 4.9: Ecra˜s das Posologias Pre´-Definidas
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4.3.8 Pesquisa de Medicamentos
Escolhas pesquisa implementa o ecra˜ que conte´m duas opc¸o˜es de pesquisa, por
DCI (Substaˆncia Ativa) e por Marca (Nome Comercial). Aqui o me´dico tem a opc¸a˜o
de escolha para efetuar uma pesquisa de um determinado medicamento. E´ mostrada,
atrave´s da Figura 4.10, o layout deste ecra˜.
Figura 4.10: Ecra˜ de Pesquisa de Medicamentos
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4.3.8.1 Pesquisa por DCI
No caso do me´dico pretender pesquisar um medicamento por DCI, o ecra˜ res-
ponsa´vel por lhe possibilitar efetuar essa pesquisa e´ a Pesquisa dci. Aqui o me´dico
pode obter todas a informac¸o˜es acerca de qualquer tipo de medicamento, desde que
pesquisado pela substaˆncia ativa.
A pesquisa e´ bastante fa´cil, dado que sempre que o me´dico comec¸ar a digitar um
medicamento, aparece uma lista dos medicamentos que comec¸am com as mesmas
letras que esta´ a escrever. A Figura 4.11 ilustra isso mesmo e assim, basta efetuar um
toque sobre o medicamento em causa e a pesquisa e´ efetuada de imediato.
No caso de o me´dico necessitar de consultar o folheto informativo do medica-
mento, ou ate´ mesmo o resumo das caraterı´sticas do medicamento, basta efetuar um
toque prolongado no medicamento em causa e aparecera´ uma janela que perguntara´
que ac¸a˜o o me´dico pretende efetuar.
(a) Efetuar pesquisa por DCI (b) Resultados da pesquisa por DCI
Figura 4.11: Ecra˜s da Pesquisa por DCI
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4.3.8.2 Pesquisa por Marca
A` semelhanc¸a da classe anterior, a classe Pesquisa Marca tambe´m fornece informac¸o˜es
importantes acerca dos medicamentos ao me´dico, mas nesta classe a diferenc¸a e´ que
a pesquisa e´ feita por Nome Comercial e na˜o por substaˆncia ativa. A Figura 4.12
mostra como o me´dico sabe que um medicamento esta´ no painel dos Favoritos. Ao
estar assinalado a verde, significa enta˜o que esse medicamento ja´ foi adicionado aos
respetivos Favoritos.
(a) Efetuar pesquisa por marca (b) Resultado da pesquisa por marca
Figura 4.12: Ecra˜s da Pesquisa por Marca
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4.3.9 Ficha de Utente
E´ a partir do ecra˜ da Ficha de Utente que se inicia o processo de prescric¸a˜o
propriamente dito. A Figura 4.13 mostra o ecra˜ responsa´vel por permitir ao me´dico
efetuar a pesquisa de um utente, quer seja atrave´s do no de SNS (Sistema Nacional de
Sau´de), no da ADSE (Direc¸a˜o-Geral de Protec¸a˜o Social aos Funciona´rios e Agentes
da Administrac¸a˜o Pu´blica) ou pelo respetivo nome.
Este tipo de pesquisa e´ feito atrave´s de consultas a` base de dados Postgres,
apresentada na secc¸a˜o 4.2.1, e os resultados da pesquisa sa˜o enviados para o tablet
atrave´s de um objeto JSON.
Figura 4.13: Ecra˜ da Pesquisa de Utente
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4.3.9.1 Ficha dos dados do Utente
Apo´s ter sido efetuada a pesquisa do utente, no ecra˜ Ficha dos dados do Utente
e´ mostrada a informac¸a˜o pessoal do utente, nomeadamente: o nome completo, a data
de nascimento, a nacionalidade, bem como, as entidades financeiras e os benefı´cios,
caso os possua.
Para ale´m da consulta das informac¸o˜es acima descritas, o me´dico pode tambe´m,
adicionar, remover e editar qualquer entidade ou benefı´cio que eventualmente o utente
possa usufruir, para posteriormente ser utilizado na prescric¸a˜o dos medicamentos,
como se pode ver na Figura 4.14.
Figura 4.14: Ecra˜ com Informac¸a˜o do Utente
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4.3.10 Histo´rico de Receitas
A NoviPEMAPP permite ao me´dico saber que medicamentos foram prescritos a
determinado utente. A Figura 4.15 ilustra os layout’s desta mesma classe.
E´ uma mais valia para o me´dico saber quantos e quais foram os medicamentos
prescritos a um determinado utente.
Histo´rico de Receitas permite que o me´dico, caso ainda na˜o possua determinado
medicamento nos seus favoritos, o adicione e assim o consiga prescrever de forma
mais ra´pida numa pro´xima altura que necessite. Para ale´m de saber que medica-
mentos foram receitados, o me´dico possui tambe´m uma pequena lista dos detalhes
do medicamento, nomeadamente, o me´dico que o prescreveu, quando e´ que foi pres-
crito e tambe´m tem acesso ao folheto informativo e ao resumo das caracterı´sticas do
medicamento caso as informac¸o˜es disponibilizadas na˜o sejam suficientes.
(a) Histo´rico de medicamentos (b) Informac¸o˜es do medicamento
Figura 4.15: Ecra˜s do Historico de Receitas
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4.3.11 Prescric¸a˜o de Medicamentos
O ecra˜ de Prescric¸a˜o de Medicamentos possibilita ao me´dico efetuar a pesquisa
de qualquer tipo de medicamento a prescrever ao utente. Neste ecra˜, o me´dico apenas
tera´ de escolher o me´todo pelo qual pretende prescrever um determinado medica-
mento. No caso da pesquisa ser por DCI, o me´dico tera´ apenas uma possibilidade
de prescric¸a˜o, prescrever por DCI. O outro caso e´ a pesquisa ser efetuada por nome
comercial e, assim sendo, o me´dico podera´ prescrever por DCI ou por nome comercial.
Para ale´m destes dois me´todos de pesquisa (DCI e nome comercial), a Novi-
PEMAPP permite tambe´m, que o me´dico prescreva medicamentos Diete´ticos, Ma-
nipulados, para Diabetes ou Outro tipo que na˜o se encontre nas opc¸o˜es referidas
anteriormente. Para o caso dos medicamentos Diete´ticos ou para Diabetes, se o
me´dico na˜o se recordar ao certo do medicamento, da agulha ou lanceta (no caso da
Diabetes), a NoviPEMAPP mostra uma lista de todas as opc¸o˜es disponı´veis, e assim
o me´dico sentir-se-a´ muito mais conforta´vel a prescrever algo, uma vez que tem a` sua
disposic¸a˜o toda a informac¸a˜o necessa´ria.
Para adicionar um medicamento ao reposito´rio de medicamentos, que ira´ ser
descrito na subsecc¸a˜o seguinte, o me´dico apenas tera´ de tocar no medicamento em
causa e escolher o nu´mero de embalagens que pretende prescrever. Ao efetuar este
processo o me´dico obte´m um feedback de que o medicamento foi adicionado a` lista
juntamente com o nu´mero de embalagens. A Figura 4.16 seguinte ilustra este pro-
cesso.
No caso do me´dico ja´ ter adicionado algum medicamento aos Favoritos, enta˜o
apenas tera´ de tocar no indicador de favoritos, situado do lado direito da caixa de
texto e´ feita a pesquisa de medicamentos, e´ aberta uma janela que conte´m os medi-
camentos adicionados como favoritos. Ao ser selecionado um medicamento, este e´,
automaticamente, adicionado ao reposito´rio.
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(a) Diferentes me´todos de prescric¸a˜o (b) Pesquisa de prescric¸o˜es
Figura 4.16: Ecra˜s da Prescric¸a˜o de Medicamentos
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4.3.12 Reposito´rio de Receitas
Repositorio de Receitas possibilita ao me´dico verificar os medicamentos que foram
adicionados para prescric¸a˜o. Aqui o me´dico tera´ de introduzir uma posologia para cada
medicamento adicionado e uma excec¸a˜o, no caso de ser um medicamento prescrito
por nome comercial.
A` imagem dos favoritos, as posologias tambe´m possuem um painel que se refere
a`s posologias pre´-definidas. Estas, podem ser acedidas atrave´s de um toque na
imagem que se refere ao painel das ”Posologias pre´-definidas”, e assim optar por
escolher uma que ja´ esteja nesta lista ou enta˜o escrever uma nova e adiciona´-la, para
futuramente poder utiliza´-la novamente, evitando assim, ter de voltar a introduzi-la.
Por fim, e verificando que esta´ tudo correto, apenas faltara´ emitir a receita, bas-
tando apenas tocar no ı´cone em formato de envelope situado no canto superior direito
da Figura 4.17.
Figura 4.17: Ecra˜ do Reposito´rio de Medicamentos
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4.4 Emissa˜o de Receita
Apenas falta imprimir a receita para que o utente possa ir a` farma´cia buscar os
medicamentos receitados pelo me´dico. A Figura 4.18 ilustra o processo finalizado com
sucesso.
Deste modo, verificam-se os dados introduzidos na aplicac¸a˜o, nomeadamente,
os dados do me´dico prescritor, os dados pessoais do utente em causa, o nu´mero da
receita que e´ enviado pela BDNP e o mais importante, os medicamentos prescritos.
Estes, esta˜o num documento que e´ gerado no servidor atrave´s de uma biblioteca
chamada Jasper Report que exporta informac¸a˜o para ficheiros PDF, HTML, XLS, CSV
e XML.
O documento e´ acedido e mostrado no tablet atrave´s de um URL localizado no
servidor.
Figura 4.18: Receita emitida para o utente
Capı´tulo 5
Conclusa˜o
Hoje em dia, torna-se cada vez mais importante, haver aplicac¸o˜es para dispo-
sitivos mo´veis que permitam aos me´dicos prescrever uma receita a um utente sem
utilizarem o papel ou o computador para o fazerem. Com a criac¸a˜o da aplicac¸a˜o
NoviPEMAPP, o me´dico pode agora fazer uso das suas competeˆncias, tendo na sua
posse as credenciais para fazer login, um tablet com a aplicac¸a˜o instalada e acesso a`
Internet.
Durante o desenvolvimento deste projeto, foram encontrados diversos desafios e
cada um deles foi resolvido de uma forma particular e cuidada. Todos eles envolveram
bastante pesquisa para que se pudesse avaliar a melhor forma de desenvolvimento da
aplicac¸a˜o.
5.1 Contribuic¸o˜es
O principal objetivo era criar uma aplicac¸a˜o para tablet Android que permitisse emi-
tir receitas eletronicamente. O desenvolvimento desta aplicac¸a˜o foi finalizado com su-
cesso e com algumas funcionalidades que fazem do NoviPEMAPP, uma boa aplicac¸a˜o
para prescric¸a˜o eletro´nica de medicamentos. Este projeto foi visto como um desafio
intelectual, permitindo-me um primeiro contacto com o ambiente empresarial. Neste
ponto, pode-se dizer que este projeto foi enriquecedor na˜o so´ em termos de conhe-
cimento, mas tambe´m na capacidade de enfrentar novos desafios com confianc¸a e
tranquilidade.
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5.2 Principais Dificuldades Encontradas
Durante o desenvolvimento da aplicac¸a˜o foram encontradas algumas dificuldades
mas, no entanto, apenas duas merecem algum destaque.
A primeira dificuldade foi na construc¸a˜o do Web Service que faz a comunicac¸a˜o
com os SPMS, uma vez que na˜o era conhecido o processo de comunicac¸a˜o nem
como operava. O Web Service foi construı´do pela TACTIS e foi necessa´rio saber como
funcionava para o utilizar em conjunto com as informac¸o˜es provenientes do Tablet.
A segunda dificuldade foi na construc¸a˜o do JSON, pois na˜o tinha conhecimento do
seu funcionamento nem como eram transportados os dados para o tablet de maneira
a escolher as informac¸o˜es a colocar.
5.3 Trabalho Futuro
Uma vez atingidos todos os objetivos propostos, e´ altura de olhar para o futuro
e analisar possı´veis alterac¸o˜es ou novas funcionalidades. Sera´ em reunio˜es com os
me´dicos que utilizarem a aplicac¸a˜o que sera˜o definidos novos objetivos para, desta
forma, facilitar ainda mais o trabalho deles e, assim, satisfazer as suas necessidades.
Certamente havera´ uma ampla gama de funcionalidades que os me´dicos achem
interessantes e que o NoviPEMAPP ainda na˜o possua. Contudo, esse sera´ um dos
trabalhos futuros: melhor adequar a NoviPEMAPP a`s necessidades dos me´dicos.
Uma outra proposta de trabalho futuro sera´ implementar o NoviPEMAPP para IOS,
conseguindo assim abranger um maior nu´mero de utilizadores no mercado. As redes
sociais podera˜o ter um papel importante na sua divulgac¸a˜o.
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